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Cover Legend: Interaction between the interferon-stimulated gene product MxA with the capsid protein of the Australian strain of 
West Nile virus Kunjin virus. MxA sequesters the capsid protein into these striking cytoplasmic tendrils.
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